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Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 311 tahun 2015 tentang Tim Teknis Penataan 
Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas Tahun 2015. 
Pedoman Teknis Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). 
Petunjuk Teknis Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). 
Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. 
Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (RTPLP) Kelurahan 
Lubuk Minturun. 
Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (RTPLP) Kelurahan 
Lambung Bukit. 
Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (RTPLP) Kelurahan 
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Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kawasan Perkotaan di Kota Padang. 
 
 
